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VENEZUELA: HISTORIA, POLITICA Y LITERATURA
(CONVERSACION CON ARTURO USLAR PIETRI)
POR
ANTONIO LOPEZ ORTEGA
Antonio Lopez Ortega: En Ud. han convivido muchos personajes: el escritor, el
ensayista, el hombre puiblico. Ud. atraviesa verticalmente todo ei siglo XX venezolano y
ha sido testigo de sus momentos mayores y menores. Ud. ha sostenido en diferentes
tribunas que el hilo democratico venezolano comienza inmediatamente despuds de la caida
de G6mez y que ese ensayo de recuperacion fue abortado por el derrocamiento del general
Medina. llasta que punto el gobierno de Medina nos hubiera podido conducir hacia una
democracia moderna? iNo ilevaban los gobiernos de Lopez Contreras y Medina el estigma
del Gomecismo?
Arturo Uslar Pietri: G6mez fue el precio que pagamos los venezolanos Para tener
una democracia. Hemos podido comprarla a un precio ma's barato, es verdad, Pero la
compramos a ese precio y la teniamos. Cuando lleg6 un hombre como Eleazar Lopez
Contreras, que es uno de los hombres ma's extraordinarios de la historia de Venezuela, y le
toc6 esa chucheria que era recibir la dictadura de G6mez y desarmarla (yo vivi esa dpoca,
tenia treinta afios Para entonces), la impresion que habia en el pals era que el pai's iba al
caos, que todo aquello se habia sostenido por la voluntad de Gomez que estaba arriba Pero
que, desaparecido Gomez, el pals volvia a la anarquia desenfrenada, al caos administrativo,
que iban a volver los alzamientos, los jefes y jefecitos, y que el pai's se perdia. Lopez
Contreras tuvo la inmensa virtud, por su carActer y por su manera de entender el momento
historico, de evitar eso, de no permitir la ruptura, de mantener las instituciones y de iniciar
una transformacion muy seria, muy solida y muy sincera, de un monumento de gobierno
personalista hacia una democracia. Eso lo hizo con muchisima habilidad. Y, viendo esto,
uno se pone a pensar en cosas sobre las que Ia gente pierde la perspectiva, sobre cosas
como dstas: el primer presupuesto nacional que tuvo Eleazar Lopez Contreras a la muerte
de Gomez era de 169 millones de bolivares. digalo bien: 169 millones de bolivares. Ud.
le puede aplicar a eso todos los reajustes de poder adquisitivo que quiera. Pero es ridiculo:
con eso no vive hoy en dia ni una universidad venezolana. Ni el Ministerio de Educacion
se sostiene con el doble de eso hoy en dia. Pues con eso recibi6 Eleazar Lopez Contreras
a Venezuela y con eso la administr6 y Ia mantuvo. Y una cosa adicional muy importante:
que ni Lopez Contreras ni Medina endeudaron a Venezuela en un cdntimo. Habia grandes
tentaciones y a un pai's tan rico como Venezuela no le hubiera sido dificil conseguir cualquier
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prdstamo. No lo hicieron, no endeudaron a Venezuela. Establecieron una disciplina social,
establecieron un inmenso voluntariado y empezaron una transformacion hacia la democracia
verdaderamente admirable. La reforma petrolera del aio 1943 fue una de esas cosas
monumentales que se han hecho en Venezuela. Y todo con un aspecto muy digno de tener
en cuenta: eran hombres honestos. Yo era Secretario de la Presidencia de la Republica
cuando termin6 el proceso de negociacion de La reforma, que dur6 como tres afios y que
fue muy dificil pues estabamos en plena guerra mundial, y vino el entonces presidente de
La Shell en Venezuela, que era el Sr. Laudon, un hombre muy importante que despues fue
presidente mundial de La Shell. Laudon venia despues de haber cumplido una visita a la
casa matriz y yo lo recibi en Miraflores. Entonces el me vino a decir que la casa matriz
estaba muy contenta por los arreglos que se habian alcanzado, que se consideraban positivos,
que estaban dispuestos a trabajar dentro de las nuevas realidades y a colaborar para que el
pals siguiera adelante. Entonces yo le dije: "Mire, Sr. Laudon, yo espero que Ud. le
comunique a La casa matriz algo que es muy importante: que esta inmensa operacion,
cuyo valor en dinero no es estimable y en La que est envuelta toda la riqueza petrolera
venezolana (nadie sabe cudnto vale La riqueza petrolera venezolana; eso ya entra en la
fabula de Las cifras) se hizo sin que hubiera un cdntimo para ningdn funcionario piblico".
Y el me dijo: "Dr. Uslar, yo no se Los dije porque eso lo saben ellos, pero le quiero decir
que eso es una cosa excepcional en el mundo . Despuds vino la ruptura del 18 de octubre.
La ruptura del 18 de octubre fue tremenda y trdgica para Venezuela. Primero porque lleg6
al poder una minoria inexperta, que no tenia ninguna experiencia de gobiemo, con unas
vagas ideas socialdem6cratas en La cabeza, sin poder de ninguna especie, debiles frente a
sus socios militares, debiles frente a La opini6n pdblica, que tuvo que entrar en una carrera
desenfrenada de demagogia para fabricarse un apoyo frente a los militares (quienes, despuds,
a pesar de todo, los despacharon) y frente al pais mismo. Entonces empezaron a politizar
todo el pals: politizaron todos los gremios, politizaron las universidades, politizaron todas
las funciones publicas. Y todo para que hubiera bases de apoyo (con lo cual todavia
estamos pagando ese pecado ylto seguiremos pagando quidn sabe hasta cuando). Eso cre6
una situacion monstruosa en el pais: empezaron a endeudar al pai's y cometieron errores
garrafales en materia petrolera. Y entonces cuando eso fracas6, porque tenia que fracasar,
los militares los desembarcaron y entramos en los diez anios de dictadura de Perez Jimdnez,
con todos los defectos que tuvo esa dictadura puesto que Perez Jimdnez era en gran parte
hijo de esa situacion y, aunque rectifico algunas cosas, no rectifico todas las que hubiera
tenido que rectificar. Y asi desembocamos en el 1958. Y desgraciadamente en el 58
volvi6 al poder Romulo Betancourt.
Antonio Lopez Ortega: Si vefamos una continuidad despuds del Gomecismo que
evolucionaba muy bien tanto en Lopez Contreras como en Medina, (Lcomo es posible que
esa ruptura del 18 de octubre se haya dado, cuiil fue el problema de fondo?
Arturo Uslar Pietri: Es que no habia problema de fondo, es que se dio por mera
sorpresa. Yo era Ministro de Relaciones Interiores cuando el 18 de octubre. Un aflo antes
se descubri6 una conspiracion de sargentos que fue develada. El partido que mis se rasg6
las vestiduras, que ma's protest6 y que pidi6 castigos ejemplares fue Accion Democditica,
cuyo presidente era Romulo Gallegos y cuyo vicepresidente era Andrds Eloy Blanco,
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ninguno de los cuales sabia una palabra del 18 de octubre. El 18 de octubre lo manejaron
Betancourt, Leoni, Prieto, Barrios y Edmundo Fernandez, que no era militante adeco. Eso
fue una conspiraci6n callada que no la sabia el partido. Cuando ocurri6 el aizamiento la
mayoria de los adecos no sabia to que estaba pasando. Lo que tiro Betancourt, que era un
hombre impaciente, fue una "parada criolla", pues se dio cuenta de que se le iba poniendo
lejos la oportunidad de liegar al poder. Lejos relativamente, pues hubiera podido liegar en
diez afios y con un partido mas maduro, mas solido y con un conocimiento mas cabal de Ia
situaci6n del pais. Por un accidente, Betancourt se enter6 de que habia esa conspiracion
militar, una conspiraci6n por to demas minima. En ese momento, en el ejdrcito de Venezuela
debia haber arededor de dos mit oficiales. Y los que estaban en la conspiracion eran
ciento y pico de oficiales subalternos. Y en el momento del apogeo de aquel 18 de octubre,
a las cuatro de la tarde, ellos no tenian ni un cuartel en Venezuela. Lo (nico que tenian era
el Palacio de Miraflores, la Escuela Military, en parte, el Cuartel San Cas, que perdieron
en la tarde. El pais estaba en paz y tranquilidad y el golpe estaba fracasado. No fracas6
porque Miraflores se convirti6 en una trampajaula de coger a la gente ma's (tit. A Miraflores
lleg6 toda la gente ms til a ofrecerle su apoyo at gobierno: lleg6 el general Lopez
Contreras, lleg6 Monseior Pellin, lleg6 Jovito Villalba, lleg6 Alberto Ravell, liegaron los
dirigentes sindicales de la dpoca. Y a medida que llegaban los ponian presos. A mi me
sacaron de Miraflores como alas cuatro de la tardejunto a Mario Bricefo Iragorry, que era
Presidente del Congreso (yo era Ministro del Interior). Nos llevaron entonces en un
automovil a la Escuela Militar con guardia de tropa. Y at tlegar ala Escuela Militar vimos
en la puerta a Carlos Delgado Chalbaud y a un grupo de oficiales. Delgado Chalbaud nos
saluda muy respetuosamente y me dice: "Bueno, Dr. Uslar, yo espero que esto seatransitorio
y que no vaya a ver nada que lamentar". Nos pasaron entonces adentro y nos ltevaron a
una habitaci6n que daba at patio de maniobras, que era precisamente el cuarto en el que
vivia Carlos Delgado Chalbaud, profesor en ese entonces de la Escuela Militar. Ahi pasamos
la noche: en una cama se acost6 el general Lopez Contreras y en dos cotchonetas en el
suelo nos acostamos Mario Bricef'o Iragorry y yo. No logramos dormir mucho porque
durante toda la noche los cadetes trajeron gente de los cerros y la fueron armando con
armas que ni siquiera sabian manejar. Aquello era un desembarco en Normandia, una
tiramentazon espantosa que nos despertaba a cada rato. Para colmo, habian cortado la luz
y el agua en el Cuartel.
Entonces a las dos de Ia mafiana tocaron la puerta (teniamos una guardia de cadetes)
y entr6 Carlos Delgado Chalbaud muy demacrado, con una cara de fatiga y de preocupacion
muy grandes. Se dirigi6 at general Lopez Contreras, que estaba sentado en una silla. Y
entonces le digo yo: "LComo esta la situacion, Delgado?" Y me contesta: "Estai flotante,
Doctor, la policia esta matando mucha gente en la calle". "Eso es to malo de estas cosas -
dice el-, que cuando no se dan en media hora se convierten en una tragedia". Entonces le
dije yo, que estaba en mis peores momentos de furia: "Esa es la responsabilidad de los
hombres que hacen estas cosas, Delgado". "Bueno si, Doctor -me dijo-, pero ya estA
hecho". Entonces se dirige at general Lopez y le dice: "General, se impone una mediacion.
L~d no quisiera ilamar at embajador de Estados Unidos para que sirva de mediador y para
que nosotros podamos entregarnos?" Entonces el general se queda pensativo y dice: "Yo
no puedo hacer eso. Eso se prestaria a muchas interpretaciones. Pero Ud. silto puede
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hacer. Liame a su pariente el doctor Oscar Augusto Machado, un hombre respetable, y
digale que lo haga". Delgado se queda pensando y dice: "Esa es una Buena idea. Voy a
hacerlo". Y se fue. Entonces el general L6pez me dijo: "Esta gente esta ida. Aqui vamos
a salir ya". Yo habia estado registrando el cuarto y encontre un revolver cargado, que era
un revolver de Carlos Delgado. Y entonces me dijo el general Lopez: "Metalo debajo del
colch6n que con eso nos vamos a ir". Y a eso de las cinco de las maiana lleg6 el avioncito
de Maracay (se habia pronunciado Maracay). Y ahi quedamos presos. Al general Lopez
lo sacaron desterrado.
Antonio Lopez Ortega: Cree Ud. que esta ruptura institucional de la Ud. habla
corresponde a las ansias de cierta clase politica?
Arturo Uslar Pietri: Yo he analizado eso en un pequeno libro io llamado Golpe y
Estado en Venezuela. Todo eso esta narrado alli. Todo responde a una ambicion de
Betancourt. Betancourt sinti6 que se le alejaba la posibilidad de llegar al poder por medios
pacificos, descubri6 la conexi6n con la conspiraci6n militar y se lanz6 a la aventura. Pero
se lanz6 de una manera muy taimada, sin comprometer al partido. De modo que si la cosa
no funcionaba ellos eran los culpables y el partido se podia salvar.
Antonio Lpez Ortega: Estas ansias politicas no significaron para el pais mas de
diez aftos de paralisis?
Arturo Uslar Pietri: No de paralisis. El pais sencillamente se detuvo. Un pais que
venia por un camino muy maduro y muy claro, sabiendo lo que podia hacer y lo que no
podia hacer (porque si algo teniamos claro era lo que podiamos y lo que no podiamos
hacer), se dispar6 hacia una serie de ensayos locos de populismo utopico, de disparates
socialdem6cratas, que es lo que todavia boy pagamos.
Antonio Lopez Ortega: LPor que no se recupera el rumbo a partir de la caida de Perez
Jimenez?
Arturo Uslar Pietri: Porque volvi6 Romulo Betancourt al poder. Si a la caida de
Perez Jimenez hubiera venido Wolfgang LarrazAbal al poder o hubiera venido COPEI al
poder, las cosas hubieran sido distintas. Pero quien vino fue el hombre del 18 de octubre.
Antonio Lopez Ortega: Elegido por la mayoria del pai's.
Arturo Uslar Pietri: iClaro! Betancourt le gan6 a Larrazabal por un porcentaje
relativamente pequen'o. Porque Wolfgang LarrazAbal no era un politico. Wolfgang
LarrazAbal era un hombre muy bueno -todos lo conocemos- pero no tenia una vision
politica. Wolfgang Larrazabal lo que ha debido hacer no era convocar elecciones
presidenciales, lo que a mi parecer era un disparate. El ha debido convocar elecciones de
Asamblea Constituyente. Y esa Asamblea Constituyente hubiera legitimado al gobiemno
provisional y hubiera aprobado una constitucion. Y luego, de acuerdo con esa nueva
constitucion, se hubiera procedido a la eleccion del Presidente de la Repu~blica. No hubiera
sido Romulo Betancourt.
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Antonio Lopez Ortega: cPodemos hablar de una cultura propiamente venezolana, de
un sentimiento de pertenencia?
Arturo Uslar Pietri: Si entendemos por venezolanidad la concepcion de la existencia
de un conjunto humano caracterizado que se llama Venezuela y que, a su vez, caracteriza
a quienes la componen, indudablemente podemos hablar de venezolanidad. Existe un ser
y un sentimiento de comunidad nacional. Desde cuando existe ese sentimiento, pues ese
es otro problema. C6mo se ha formado, pues eso es otra cosa que habria que ver. Yo creo
que ese concepto de nacionalidad esta muy estrechamente vinculado con ei proceso de la
independencia y que es de alli que arranca. Si nuestro proceso de independencia hubiera
sido distinto, posiblemente el concepto que tendriamos los venezolanos de la nacionalidad
tambien seria distinto. Si hubieramos tenido, por ejemplo, una independencia como la que
tuvieron en Ecuador o como la que tuvieron en Chile o en Argentina, tendriamos un concepto
distinto. Pero la guerra de independencia en Venezuela se caracteriz6 por rasgos muy
peculiares. Uno fue el desproporcionado papel que Venezuela tuvo en el proceso de
independencia de la America Latina. En 1810 Venezuela tenia setecientos mulhabitantes
y un circulante de setecientos mil pesos. Era todo lo que tenia el pais. Y ese paisito, que ni
siquiera era un virreinato, que apenas era una modesta capitania general, toma el liderazgo
del proceso de independencia de la America del Sur y lo Ileva a termino. Es una Cosa
verdaderamente milagrosa, increible. Por ma's que uno trate de explicarlo no se encuentran
explicaciones. iCon que base podian aquellos hombres hacer eso? iQue tenian detras?
Pues, nada. Lo hicieron puramente a base de personalidad. Sali6 un grupo de hombres
como Miranda, como Bolivar, como Sucre, como Bello, como Ptez ... hombres increibles,
jverdad? Y esos hombres crearon de la nada un hecho nacional que desbord6 las fronteras
de Venezuela y se proyect6 en un hecho continental. Yo recuerdo mucho Ia primera vez
que yo legud a Bolivia, que fue, precisamente, en un viaje con el general Medina. Yo era
entonces Ministro de Hacienda y lo acompatiaba en visita oficial. Y llegamos a La Paz. El
general Medina se enferm y tuve yo que reemplazarlo en representacion de la misibn en
un homenaje que hacia el Congreso. Cuando yo entre a la sala del Congreso en La Paz, vi
que habia dos grandes retratos que dominaban la sala. Eras dos venezolanos: Bolivar y
Sucre. Dos venezolanos en la frontera de la Argentina, en la vertiente atlitntica, con toda
la America del Sur por detras ... Bueno, eso es una cosa descomunal. Cuando yo vi
aquello pensd, "Qud curioso, como ese paisito de setecientos mil habitantes, que quedo
reducido casi a la mitad, pudo hacer aquella hazai'ia increible y mantenerla durante quince
afios de guerra continua". Yo creo que de alli arranca el sentimiento nacional de los
venezolanos. Buscarlo ma's atras seria muy dificil en realidad. No tenia por que haberlo.
Ademas, Venezuela fue una entidad politica dentro del imperio espafiol que se constituy6
muy tardiamente. Cuando vino en realidad a crearse lo que podriamos Ilamar la base
geogrAfica y humana de la Venezuela actual, fue treinta afios antes de la Independencia, en
1777, cuando Carlos III dio la Real Cedula de unificacion de la Capitania General y de la
Gobemnacion. Escasamente treinta afios antes de la independencia. En esos treinta afios se
pudo crear una vinculacion entre los habitantes de la Nueva Andalucia y los que habian
dependido del Virreinato de la Nueva Granada, entre los habitantes de los Andes venezolanos
y la gente de los Llanos. De modo que fue el proceso de la independencia, con todas sus
peculiaridades, el que dio la base para la creacion de ese sentimiento. Mentalmente, esa
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proyeccion de inmensa realizaci6n conjunta hizo posible ci surgimiento de ese sentimiento
nacional. Sentimiento que posteriormente se vio fortalecido por la concepcion que esos
hombres tuvieron desde un primer momento: una concepcion indudablemente americana.
Es muy poco lo que se dice de Venezuela dentro de la literatura de estos dirigentes. Bils
siempre hablan de Colombia. Colombia es una creaci6n venezolana, es una idea de Miranda
que retoma Bolivar en 1810 con el proposito de crear una republica a partir del Virreinato
de Nueva Granada, de Venezuela y del Ecuador. Y esa republica se Ilamaria Colombia.
La independencia venezolana comienza por salirse de Venezuela, por concebir desde un
primer momento una dimensi6n continental. Eso es muy importante y esa herencia la
tenemos. Y esa es la base del sentimiento nacional del venezolano. Esa idea de que
fuimos una gente extraordinaria que hicimos una inmensa hazafia colectiva, incomparable
con la de ninguin otro pais latinoamericano, esta en la raiz de nuestro sentimiento nacional.
Y por lo tanto, en el fondo de nosotros mismos, estamos llamados a hacer cosas muy
importantes.
Antonio Lopez Ortega: ZPor que esa hazafia inicial no ha tenido continuidad?
Arturo Uslar Pietri: No ha podido tener continuidad porque el pals se arruin6. La
tragedia de Venezuela es lade ser un pals que revel6 una capacidad de accion y pensamiento
gigantesca en esa hora temprana de 1810. Pero aquel movimiento inicial fue tan
desproporcionado para lo que era el pais que el pals perdi6 una tercera parte de su poblacion
en la guerra de independencia. Y no s6o por muertes sino tambidn por migraciones. El
pais qued6 en la ruina ms grande. Y despuds de eso, ese pais arruinado, empobrecido, se
separa de la Gran Colombia en 1830 y entra en un periodo de reconstrucibn muy lento y
muy dificil. Y es que siempre hubo la sensaci6n -y esto es muy importante- de que
habiamos caido. Era muy curioso: como teniamos esa vision de grandeza continental delo que habian hecho los venezolanos, nos parecia que nos habiamos reducido a unos tdrminos
muy mezquinos. Y desde esos tdrminos mezquinos todo nos parecia pequeflo e indigno.
Y entonces alli empezaron a surgir los caudillismos, las pugnas intemnas, ei federalismo,
un siglo de guerras civiles que casi acaban con el pai's, que lo que hacian era empobrecerlo
cada vez mis y que, por lo tanto, hacian mi's lejana esa vision inicial. Fijese Ud. que cosa
mis curiosa: a lo largo de todo el siglo XIX hay siempre la idea de que nosotros tuvimos
una grandeza y caimos de ella. Y esa grandeza fue Ia independencia. Cuando Guzman
Blanco intenta en los veinte ainos de su predominio darle un nuevo rumbo al pals y sacarlo
del atolladero en el que lo habia situado la Guerra Federal y toda la descomposicion del
siglo XIX, Lcomo llama el eso? Lo llama la Regeneracion. Fijese que curioso: habia algo
que regenerar, algo muy bueno que habia estado ally pero que se habia echado a perder y
que habia que regenerar. Luego, cuando viene Castro, dste llama a su campafla la
Restauracion. Y Gomez llama a lo suyo la Rehabilitacion Nacional. De modo que lo que
habia era el fantasma aquel de 1810: vamos a restituir al pais que hizo la hazafia de 1810.
Es muy importante esa concepcion que se han mantenido en el subconsciente del venezolano.
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Antonio Lopez Ortega: Cree Ud. que existan hoy rasgos o signos que nos emparenten
con ese momento?
Arturo Uslar Pietri: Nos emparentan muchas cosas. Una de ellas Cs la mania de ver
en grande, que tambidn nos ha lievado a veces a cometer grandes disparates. Toda esa idea
de la "gran Venezuela" responde un poco en el subconsciente al deseo de volver a esa Cosa
que se frustr6. Es decir, hicimos la independencia de la America del Sur pero luego
caimos en la ruina, en la divisi6n y en el atraso. Entonces ahora -nos decimos
constantemente- iremos a una empresa nueva que nos vuelva a poner en ese protagonismo
y nos permita realizar cosas equivalentes. Eso esta en la mente del venezolano y ese es el
gran sentimiento nacional.
Antonio Lopez Ortega: ZPero no cree Ud. que tambien se maneja un topico de opinion
que asegura que el venezolano es conformista, que no se plantea grandes empresas, que es
mas bien perezoso?
Arturo Uslar Pietri: Esa opini6n trata de buscar explicaciones al por que no se pudo
seguir siendo lo mismo, trata de buscar las causas de por que caimos. El libro de Pocaterra
Cs muy revelador: se llama Memorias de un venezolano de la decadencia. Nuevamente la
idea recurrente de que estabamos en una grandeza y nos vinimos abajo. Todo entra en ese
esquema. Es muy curioso. Todo ha estado signado por ese desequilibrio, por ese cambio
de dimensi6n. No supimos redimensionarnos. no pudimos redimensionarnos. En Lugar
de haber tenido sensatez para limitarnos a una realidad que era la que teniamos y ver que
haciamos con ella (y al comienzo pareci6 que lo ibamos a hacer: los periodos de PAez,
Soublette y Vargas parecian prometerlo), nos dejamos llevar por esa idea fija de reconstruir
la Gran Colombia. Era imposible que llegaramos a algo sensato.
Antonio Lopez Ortega: Ud. ha hablado de una gesta heroica colectiva. No podria
admitirse mas bien que ese punto ilgido de la venezolanidad de comienzos del siglo XIX
responde a individualidades ma's que a designios colectivos?
Arturo Uslar Pietri: Individualidades hay en todas partes. ZPor que Venezuela, que
era la mas pobre de las provincias del Imperio espafiol, Ia mAs atrasada (Venezuela vino a
tener una imprenta practicamente dos afios antes de la independecia cuando en Mexico la
hubo desde el siglo XVII, Venezuela vino a tener una universidad veinticinco afios antes
de la indepedencia cuando en Mexico y en el Perui las habia desde hacia dos siglos) ... por
que ese paisito tan pobre, tan pequeflo, tan mal integrado, de repente produce ese grupo de
hombres. Uno se pone a pensar en la vieja Caracas, en la Caracas de 1810, que era una
pequefia ciudad de cuarenta mil habitantes, y que cabia exactamente entre La Pastora y el
rio Guaire y entre lo que Cs hoy el Nuevo Circo y el comienzo de Catia, y dentro de esa
vieja Caracas habia lo que Aristides Rojas llamaba el "cuadrilAtero historico", que era
sencillamente las cuatro o seis manzanas en tomno a la plaza Bolivar ... Bueno, Ud. se pone
a ver y en ese Ambito nace Miranda, nace Bolivar, nace Bello, nace Roscio, nace Sucre,
nace Simon Rodriguez, nace Urdaneta, nace Monagas. Es una floracion de individualidades
extraordinarias, desproporcionada. Y eso le dio mucho a la historia de Venezuela y eso es
lo que nos hizo uno poco sobrerrealistas. Hemos tenido dificultad para resignarnos a
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reconocer la realidad. iQue podemos hacer con la realidad? Siempre tenemos ese trasfondo
mgico de que somos capaces de otras cosas.
Antonio Lopez Ortega: LLa nacionalidad se ha visto entonces arrastrada por la utopia,
por el suenlo?
Arturo Uslar Pietri: Si ... El proyecto irrealista, la "Gran Venezuela" ... Creimos
que con el dinero petrolero nos convertiriamos en la gran potencia industrial de Ameica.
Y por que no, verdad, si mias pobres y atrasados nos convertimos en los libertadores de
America. La respuesta es que produjimos unos hombres excepcionales y que despuds no
los produjimos.
Antonio Lopez Ortega: LUd. cree que ya no hay venezolanos excepcionales?
Arturo Uslar Pietri: Yo si creo que los hay. Claro que hay gente de primera clase.
Hemos hecho, eso si, todo lo posible para que no los haya. Tenemos una educacion
pesima. En lugar de tener una educaci6n para producir dirigentes hemos tenido una
educacion con un rasero bajisimo, como si lo que quisieramos producir fueran
mediocridades. Pero si tenemos hombres importantes en Venezuela, y en todos los Campos.
Y los seguimos produciendo. Pero no tenemos una educacion para valorizarlos, no tenemos
una educaci6n para conseguir los mejores.
Antonio Lopez Ortega: El sue-lo nos ha llevado a veces a episodios de grandeza pero
tambien a episodios de fatalidad.
Arturo Uslar Pietri: Y de fracaso ...
Antonio Lopez Ortega: LEl mismo impulso hist6rico?
Arturo Uslar Pietri: El mismo impulso porque sacamos mal las cuentas. Aquello se
debi6 en gran parte no a circunstancias nacionales, que no las habia en aquel momento,
sino a otras circunstancias que yo no me atrevo a analizar en este momento y que produjeron
una confluencia de personalidades excepcionales. Trate de entender esto: PIdez fue una
personalidad excepcional. LPor que un peon ganadero de fines del siglo XVIII se convierte
en Jose Antonio Paez? LPor que un pequeflo burgues, un patiquin de Cumand, de fines del
siglo XVIII, se convierte en el Mariscal de Ayacucho? Hay una cantidad de interrogantes
muy dificiles de contestar.
Antonio Lopez Ortega: La coyuntura tampoco parece explicarlo. La coyuntura de
ciudades pequeflas, de informacion limitada, de rango politico inferior, no explican esos
resortes que de pronto surgieron..
Arturo Uslar Pietri: Y luego para colmo surge Bolivar. Bolivar es una figura
gigantesca, una de las grandes figuras de la humanidad. Es desproporcionado que un
paisito de ese tamai'o haya dado un hombre de la dimension de Bolivar. El calculo de
probabilidades no favorecia tal posibilidad. Bolivar es comparable a cualquiera de los
grandes hombres de la humanidad. Y eso lo tenemos nosotros en el subconsciente.
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Antonio Lopez Ortega: iPero lo tenemos como un elemento mas bien paralizante?
Arturo Uslar Pietri: Puede que sea paralizante pero puede que no lo sea. Yo recuerdo
que cuando yo era muchacho habia un dicho que yo creo que ya no se dice: si a uno lo
pisaban uno respondia "mas abajo pis6 Bolivar". Eso significa mucho. Es un
reconocimiento de que habia una grandeza innata en aquel hombre que no necesitaba estar
montado sobre nadie, que estaba en el.
Antonio Lopez Ortega: Hemos hecho un largo recorrido desde 1810 hasta nuestros
dias iC6mo cree Ud. que se ha comportado el discurso cultural para tratar de reflejar esa
historia con tantas sacudidas? iHa emulado lo cultural lo que hemos vivido en el terreno
de lo social y de lo hist6rico?
Arturo Uslar Pietri: En el terreno de la cultura en Venezuela habria muchas cosas
que decir. Yo creo que una de las grandes cosas que el pais tiene que plantearse en este
momento de dificultades y de reajustes es que hacer con la cultura y para que Ia queremos.
Porque en torno a esto hay mucha distorsion y mucho disparate. Habria que hacer una
reflexi6n ftcil de hacer. En los cincuenta aios corridos entre 18 90 y 1940 Venezuela tiene
un florecimiento cultural extraordinario. En esos ainos salen los hombres de la generacion
de El Cojo, sale Diaz Rodriguez, sale Pedro Emilio Coll, sale Eduardo Blanco, sale Jose
Gil Fortoul, Jose Rafael Pocaterra, R6mulo Gallegos, Enrique Bemardo Nunez, Guillermo
Meneses, Teresa de la Parra ... Si Ud. se va al terreno de la misica sale la escuela del
maestro Sojo y todo ese grupo de muisicos notables del periodo. Y si Ud. se dirige al
terreno de las artes plsticas surge la Escuela de Caracas y surgen Reveron, Monasterios,
Soto, Alejandro Otero, Narvaez. Bueno, en esa epoca no habia politica cultural del
Gobierno! Es un hecho. Yo me acuerdo cuando el pobre Francisco Narvaez consigui6
una pensioncita de cien bolivares y se fue a Paris. iNo habia politica cultural! En cambio
en los cincuenta afos siguientes, el pais entr6 en el despilfarro mas loco de politica cultural
que haya habido y se cre6 una inmensa burocratizacion de Ia cultura. Ahora bien, los
resultados no han sido correspondientes. Si Ud. compara las dos mitades del siglo, en la
segunda hay una baj ada.
Antonio Lopez Ortega: ZPero tenemos acaso la distancia para apreciar lo ma.s reciente?
Arturo Uslar Pietri: ZY la teniamos para saber quien era Reveron, para saber quida
era Romulo Gallegos? i Claro que nos dabamos cuenta de quienes eran! Este es un tema
de reflexion obligado. La cultura venezolana debe reflexionar sobre si misma para corregir
errores muy graves y peligrosos.
Antonio Lopez Ortega: Ud. plantea un paradoja terrible, pues la inversion mayor de
Estado se ha hecho precisamente en esta segunda mitad de siglo.
Arturo Uslar Pietri: Por eso afirmo que se ha hecho una cosa errbnea. Se ha hecho
del creador cultural un burocrata. Aquf cualquiera que escriba un libro de poemas tiene
derecho a un sueldo o a una edicion del Estado. Cuando yo publique mi primer libro,
Barrabds y otros relatos, lo publique con mil bolivares que consigui6 mi pobre padre.
Todas estas dificultades producian una virtud: hacia dificil y exigente el ejercicio. Para
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que un libro se publicara tenia que ser muy bueno. Si no lo era, no habia la menor posibilidad.
Y eso, claro, servia de estimulo para que la gente diera lo mas de si que pudiera. Y se dio
esa gran floracion intelectual. Los facilismos son negativos. La politica cultural en
Venezuela hay que revisarla a fondo. Hay que tener un gran cuidado con la cultura, pues
la cultura es una entidad sumarente delicada que puede pervertirse frcilmente por una
mala direcci6n. De modo que lo ideal seria que estuviera lo menos dirigida posible, que se
le diera mucho campo a la espontaneidad, a lo que da ella de si. Toda politica cultural
tiene dos vertientes: una es la difusi6n cultural y otra es la creacion cultural. Y no hay que
confundir las dos cosas. Yo creo que el Estado tiene que hacer un gran papel en la difusion
cultural. Lo ideal seria que la Orquesta Sinfonica de Boston fuera a San Fernando de
Apure y ofreciera una semana de conciertos, que se hicieran exposiciones maravillosas a
las que todo el pais tuviera acceso, que se hicieran ediciones baratas de todos los grandes
libros de la literatura de nuestra lengua y de las traducciones mas importantes. Lo que
gaste el Estado venezolano en difusion cultural estarA siemprejustificado. Ahora bien, en
la creaci6n cultural hay que ser muy cuidadoso. Hist6ricarente hablando, no ha habido
nunca un gran creador literario que haya sido un nino mimado del Estado. Uno podria
justificar hasta a los artistas plasticos que trabajaban a la sombra de reyes y soberanos.
Pero a los escritores no. ZQuien pensionaba al Dante? iQuien pensionaba a Bocaccio?
iQuidn pensionaba a Cervantes? 4Quien pensionaba a Shakespeare? Se trabajaba mas
bien en reacci6n a una situaci6n social, en una actitud critica, correctiva y ejemplarizante.
En la medida en que el Estado entra a burocratizar la cultura, probablemente esta matando
un resorte muy importante de la vida creativa cultural. En ese campo habria que ser muy
cauteloso, muy prudente.
Antonio Lopez Ortega: iNo presupone esa actitud que en lo masivo reside la mayor
de las realizaciones? iNo pasa lo mismo en educaci6n?
Arturo Uslar Pietri: Es evidente que si. La educacion crey6 que el ideal era que ni un
solo nifno venezolano dejara de it a una escuela mediocre. Yo siempre he dicho una
barbaridad y la voy a repetir: si a mi se me aparece el arcangel Gabriel y me obliga a
escoger entre darle una educacion de primera clase a la mitad de la poblacion venezolana
y darle una educacion mediocre a toda la poblacion venezolana, pues yo escojo la primera.
La mitad de la poblacion venezolana, o la tercera parte, con una educacion de primera
clase saca a Venezuela adelante. Mientras que una educacion mediocre nos va a mantener
en el fondo indefinidamente.
Antonio Lopez Ortega: LEsta Ud. admitiendo que la democracia ha sacrificado la
cantidad por la calidad?
Arturo Uslar Pietri: lClaro que ha sacrificado la cantidad por la calidad! Se llega a
niveles absurdos. Ud. habrA visto el informe que public6 recientemente la UNESCO
sobre los niveles de educacion en el mundo entero. Venezuela estA entre los (iltimos
niveles de capacidad discernitiva, de asimilacion de lecturas, junto a Zimbabue y otros
paises pobres de Africa. El informe demuestra que la educacion venezolana es una de las
mas caras y de las ma's ineficientes del mundo. Eso es muy grave.
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Antonio Lopez Ortega: Vuelvo al tema cultural. En esta pidyade de escritores que
Ud. enumeraba de la primera mitad del siglo se siente un interds profundo por conocer a
fondo el pais. Uno se asoma a la novelistica de Gallegos, o uno se asoma a su misma
cuentistica, y es impresionante destacar el cnfasis en rescatar las creencias profundas del
hombre venezolano. Alli estdn retratados el campesino, los mitos populares, las leyendas
... Y eso es una cosa que uno ye en sintonia con otras obras. Ahora Bien, 4qud situacion
especifica hacia que el discurso literario se interesara por valores mas Bien teidricos, por
esas superficies iniciales sobre las que se podian edificar monumentos mayores?
Arturo Uslar Pietri: Porque habia un estado general muy entendido y muy comdn en
el que la gente tenia la sensacion de que Ia literatura venezolana no habia reflejado el pais
ni se habia ocupado de el. Es decir, habia tenido un discurso ajeno al pais, un discurso
neorromantico, un discurso costumbrista, y que era necesario ir mas adentro.
Antonio Lpez Ortega: Y esa era la tradicion del siglo XIX: el romanticismo, el
costumbrismo.
Arturo Uslar Pietri: iMaria de Jorge Isaacs! Eso era lo que estaba en el fondo. Y el
costumbrismo, claro. Gallegos, por ejemplo, a pesar de todo, no va ma's ally de describir
las grandes cuadros de ambiente. Pero los que veniamos detras teniamos la sensacion muy
clara de que teniamos que ir mas adentro, de que teniamos que buscar al venezolano, y de
que teniamos que buscarlo y entenderlo en su condicion elemental o en su complejidad.
Por eso escribo yo Las lanzas coloradas. Las lanzas coloradas es una tentativa de entender
que paso con la independencia, que paso con esos hombres que hicieron esa cosa, como
vieron al pais y c6mo reaccionaron ante el.
Antonio Lopez Ortega: iY cual es entonces el balance de Presentacion Campos: es
un balance positivo o es mas bien frustrante?
Arturo Uslar Pietri: A mi no me importa el balance de Presentacion Campos. iEl de
Bolivar fue positivo! Y los dos estaban en el mismo proceso.
Antonio Lopez Ortega: Pero esa pulsion inicial de la primera mitad de siglo pareciera
evaporarse luego, pareciera perder interds. Es como si el tema de penetrar en la nacionalidad
careciera ya de sentido. El cumulo de influencias foraneas de los afios posteriores, para
bien o Para mal, orient6 el discurso literario hacia otros horizontes. La pulsion de lo
autdntico se extravi6 en funcion de las modas y de las escuelas.
Arturo Uslar Pietri: Pero hay un aspecto alli que vale la pena considerar. En
Venezuela, a partir de un cierto momento, probablemente a partir del momento en que el
Estado comienza a desempefiar un papel importante en materia cultural, desaparece la
critica.
En Venezuela hubo una critica literaria, una critica literaria que tenia dos niveles: el
nivel superior que exponia un Sempruin, critico implacable y honesto, y el nivel bajo que
en el que se movian las revistas humoristicas que se dedicaban a burlarse de los malos
escritores de una manera muy cruel. Hay una tradicion, visible desde Fantoches hasta El
Morrocoy Azul, que consistia en tener secciones reservadas para burlarse de los malos
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poetas. Al poeta que hubiera publicado unos versos malos "le daban un baio" en Fantoches.
Lo traian amarrado como si fuera un loco, le aullaban, le echaban una palangana de agua
y lo obligaban a recitar alguno de aquellos versos infames. Era una cosa muy cruel pero
prefiguraba la existencia de una critica, de una valoracion. Habia entonces un sentido
critico que sefialaba la separaci6n entre los libros buenos y los libros que no valian nada.
Y eso se borr6. Hoy en dia en Venezuela no hay critica, se publican reseflas de libros o
elogios. Yo no he visto decir a nadie aqui que tal libro es un libro fallido, que su proposito
no se alcanza...
Antonio Lopez Ortega: iY a que atribuye Ud. esa actitud?
Arturo Uslar Pietri: Bueno, al amiguismo, al ambiente que se ha creado, a la gran
cofradia de la cultura que se ha establecido en Venezuela que hace que la gente se calle
frente a sus compafieros.
Antonio Lopez Ortega: No es ese otro signo de nuestra identidad cultural?
Arturo Uslar Pietri: No, nuestra identidad cultural es otra. Es la que se deriva de
nuestra situaci6n geogrAfica, de nuestras herencias historicas, deljuego de valores en medio
del cual hemos vivido ... Existe una identidad cultural venezolana. Ahora bien, la identidad
cultural mexicana es muy fAcil porque tiene un ancla muy poderosa que es el pasado
indigena y el pasado colonial. Son dos grandes anclajes con los cuales el mexicano logra
situar una vinculaci6n de identidad. El caso cubano es igualmente parecido porque en el
caso cubano esta la presencia poderosisima del negro. Yo tuve una experiencia muy
curiosa que me permiti6 ver esto con mucha ma's claridad. Cuando yo liegud a Paris en
1929 -yo tenia apenas veintitres aios y fue alli donde escribi Las lanzas coloradas-
tuve la suerte de encontrarme con dos hispanoamericanos de los que fui muy amigo: Miguel
Angel Asturias y Alejo Carpentier. Nos reuniamos diariamente y nos lefamos lo que
escribiamos. Alli me pude dar perfectamente cuenta de las diferencias que habia entre
nosotros tres, de las diferencias estrictamente culturales. Miguel Angel Asturias venia de
Guatemala; obsesionado, absorbido, dominado por la vision de lo maya, porque la presencia
maya en Guatemala es avasalladora. Y el entonces se empefi6 en traducir al castellano de
una traduccion francesa, porque el no hablaba quiche, el Popol Vuh. Y su primer libro,
Leyendas de Guatemala, fue una zambullida en busca de ese pasado. Y esto yo no lo
sentia, yo no podia sentir la identidad indigena. La identidad indigena en Venezuela es
artificial completamente, porque el indigena no tuvo una presencia avasalladora en
Venezuela. Fue una presencia ma's Bien marginal, de tribus dispersas.
Alejo Carpentier, en cambio, se anclaba en el negro. Alejo Carpentier era hijo de un
frances y de una rusa, lo cual quiere decir que la sangre no cuenta mucho. Y era cubano
hasta el ultimo poro del cuerpo. Respiraba y vivia del ambiente cubano. Para Alejo la
obsesion era el negro. Y la cultura negra: los santeros, los flafigos, los cultos de vudii.
Cosas que no significaban nada para Miguel Angel Asturias, porque el negro no existe en
Guatemala, ni tampoco para mi', porque el negro en Venezuela tampoco ha tenido una
presencia avasalladora. Venezuela, en cambio, es un pai's de inmenso mestizaje. Por lo
tanto, yo venia de un medio cultural muy distinto, muy mestizo, en el que la presencia
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espaIola, indigena y negra esti.n muy mezcladas, muy filtradas, muy combinadas, frente a
un hombre que sentia por todos lados la presencia maya y otro que solo se apasionaba por
la presencia negra. De modo que esa experiencia me ayud6 mucho a comprender el
fen6meno cultural latinoamericano.
Antonio Lopez Ortega: iNo le parece que en nuestro caso esas nutrientes etnicas son
muy equilibradas?
Arturo Us/ar Pietri: iClaro que son equilibradas! Pero hace al mismo tiempo muy
dificil la definicion de una identidad.
Antonio Lopez Ortega: Todo ese anclaje cultural del que Ud. habla apela al pasado,
a la tradicion. Pero siguiendo con la linea de su discurso pareciera que la identidad cultural
en Venezuela no apela al pasado ...
Arturo Us/ar Pietri: iAcuerdese de la independecncia!
Antonio Lopez Ortega: Pero es un pasado muy reciente
Arturo Us/ar Pietri: Si, pero es nuestro pasado. Es la referencia a la que vamos mas
facilmente. El ma's importante bien comuin cultural y moral que tenemos los venezolanos
es la independencia. Que no es el caso de los cubanos: el caso de los cubanos es la
realidad de la presencia negra en Cuba, que es arrodalladora. Y que no es tampoco el caso
de un centroamericano como Asturias, donde lo que prevalece es lo indigena.
Antonio Lopez Ortega: iSe puede hablar entonces de identidad sin tradicion?
Arturo Us/ar Pietri: Es que son dos cosas distintas. ZA que llamamos tradicion: ala
tradicion oral, a la tradicion escrita? Yo no se que valga el folklore venezolano como
riqueza cultural en comparacion con la de otros paises. Pero tenemos una tradicion,
indudablemente..
Antonio Lopez Ortega: LUna tradicion politica?
Arturo Us/ar Pietri: Politica, no. Es ma's correcto decir historica. Y en Venezuela
esta centrada en ese fenomeno tutelar llamado la independencia que, por cierto, no tuvo
ningfin otro pal's de Hispanoamerica.
Antonio Lopez Ortega: LUn proceso independentista de dos decadas puede representar
una referencia de identidad tan profunda como la amalgama secular que tiene en
Hispanoamerica lo indigena?
Arturo Us/ar Pietri: Yo no veo por que no. Actuan de manera distinta pero estain alli.
iAcuerdese que el Cristianismo viene de tres afios de predica de Cristo! iY fijese todo lo
que ha pasado desde entonces! Lo importante no es que la tradicion se hunda en los siglos;lo importante es lo que uno sienta en relacion con lo que le pertenece. Y esa identificacion
el venezolano la establece con la independencia.
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Antonio Lopez Ortega: Su novelistica es fundamentalmente historica. 4Hay alli una
tentativa de apelar a lo hist6rico como maxima referencia nuestra?
Arturo Uslar Pietri: Es posible. En todo caso, Cs inconsciente. Yo nunca me propuse
hacer novelas hist6ricas. Y yo siempre he objetado esa calificacion de novela historica.
La novela historica es una calificaci6n que se dio a raiz del Romanticismo, cuando
empezaron a aparecer, con Walter Scott y los folletinistas franceses, novelas de tema
hist6rico.
Antonio Lopez Ortega: Pero fijese que es muy distinto el caso de su cuentistica. En
su cuentistica se percibe una zambullida en "el hombre y sus circunstancias". Su cuentistica
esti liena de elementos populares: los mitos, las leyendas, el folklore. Los personajes de
sus cuentos estan llenos de creencias y se ubican perfectamente en una realidad dada.
Arturo Us/ar Pietri: Asi es. Yo no lo hice deliberadamente. A mi lo que me ha
interesado siempre es el hombre, es el ser humano ... esa maravilla compleja, misteriosa,
aterradora que es el ser humano. Siempre he pensado que en lugar de fabricar un prototipo,
ipor que no coger un ser vivo? No con el proposito de hacer un retrato de el sino de
tipificar en el una condicion humana. Bueno, eso lo hice con Lope de Aguirre y con la
Conquista en El camino de El Dorado, eso lo hice igualmente en Offici de difintos, que es
Gomez. Pero a mi no me interesaba hacer un retrato de Gomez, pues para eso hubiera
escrito una biografia; a mi me interesaba el hombre que lleg6 a ser Gomez y como el
hombre que lleg6 a ser G6mez se sentia G6mez y sentia al pais. La is/a de Robinson, en
cambio, si es una tentativa de reconstruir ese ambiente en el cual aparecen esas dos grandes
figuras de Bolivar y Rodriguez con sus dos visiones americanas muy complementarias y
contradictorias. Ahora bien, Ud. me preguntara por que escribi sobre Juan de Austria y yo
no lo se. La creaci6n literaria es muy inconsciente. Si a mi me hubieran preguntado hace
veinte aios que hiciera una lista de cincuenta personalidades historicas sobre las cuales me
hubiera gustado escribir, nunca en la vida hubiera escogido a Juan de Austria. Quizas
porque Juan de Austria tenia una vision muy extemna de si mismo: el hdroe de Lepanto, el
hijo natural de Carlos V, el hermanastro de Felipe II metido en una intriga palaciega..
Pero de repente, por curiosidad, me cay6 en las manos una mala biografia de Juan de
Austria y me di cuenta de que era uno de los personajes que habia tenido uno de los ma's
graves problemas de identidad en el mundo. Precisamente, volvemos a caer en el tema de
Ia identidad. Al igual que los grandes arquetipos literarios del momento -Hamlet nunca
sabe cual es la realidad, Hamlet vive continuamente entre una realidad y una sobrerrealidad;
Segismundo no sabe quidn es el-, Juan de Austria tiene un conflicto sicologico
extraordinario y apasionante y, ademis, mezclado con un gran momento de la Historia
universal. Y me meti a escribir una cosa corta y me sali6 una novela de doscientas cincuenta
paginas.
Antonio Lopez Ortega: LUd. me podria decir en que circunstancias especificas escribi6
"La lluvia"?
A4rturo Us/ar Pietri: "La iluvia" lo escribi yo para un concurso literario. Yo regresd
de Europa en 19 34 y Ia revista E/ite hizo un concurso de cuentos hacia fines de 1935. Yo
iba en ese entonces con mucha frecuencia a Maracay y estaba muy metido en el medio,
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araguiefo. Vivia mucho la vida de los campesinos de la region y de alli salieron muchos
cuentos. Era una epoca en la que habia habido un verano muy largo. 1Y hay que ver to
que era en aquel medio tan campesino la sequia! El hecho de que la iluvia no ilegara iba
creando un clima, un estado de animo, una situaci6n mental y fisica a la espera de aquel
hecho mitagroso de que cayera et agua del cielo. Y entonces me dije: aqui hay un cuento.
Y entonces to escribi. Y te dieron el premio.
Antonio Lopez Ortega: En sus aios de ausencia del pais o de destierro, q era to
que mas extrafiaba?
Arturo Uslar Pietri: Yo soy un hombre muy adaptable. Soy un buen preso y soy un
buen desterrado. Yo tuve una suerte inmensa. Hay gente que ha dicho que esta especie de
campafia que yo hice en contra de la situacion politica del pals en los (ltimos alos era una
especie de viejo rencor acumutado contra los adecos. Pero eso es mentira. Yo he dicho
esto y to vuelvo a repetir: yo no soy una victima del 18 de octubre. El 18 de octubre me
quit6 mi casa, me avent6 del pais, me desterr6, me quit6 los pocos bienes que tenia, me
quit6 una posici6n potitica ... En aquel momento aquello me pareci6 una catastrofe pero
hoy en dia me parece que fue una de las mejores cosas de mi vida. Si no hubiera habido 18
de octubre yo hubiera sido un politico mas en ta Historia de Venezuela, yo no hubiera
hecho mi obra de escritor. Eventuatmente, he podido iegar a ser Presidente de la Republica
en el muy gris catalogo de los presidentes venezolanos. Y yo creo que to que vale de mi y
to que quedara de mi es mi obra de escritor. Y eso se to debo at 18 de octubre. El 18 de
octubre me tanz6 a Nueva York con unos tres mit dotares que me presto Alfredo Boulton.
Y empecd a ver como me iba a ganar la vida, pues tenia una mujer y dos niilos. Y en esa
buisqueda, don Federico de Onis, quien era entonces Jefe del Departamento de Espalde
la Universidad de Columbia y a quien te dedico La visita en el tiempo, supo que yo estaba
en Nueva York, me llam6 y me dijo "por que no vienes a dar unos cursos en Columbia
University". Me nombr6 entonces "Visiting Professor" en 1946 y ahi dictd un primer
curso de un alo at cabo del cual me nombraron "Assistant Professor" por tres aflos. Yo
esperaba en vano que me abrieran las puertas de Venezuela. Cai, pues, en un medio
prodigioso que era et Departamento de Espanl de Columbia. Alli estaban hombres
honorabtes como Federico de Onis, Tomais Navarro -uno de los inAs grandes fitologos de
ta tengua espafota--, Fernando de los Rios -gran figura de ta potitica espafloa-, Paco
Garcia Lorca, su mujer Gloria de los Rios, hija de don Fernando, German Arciniegas..
una cantidad de gente de primer orden y un medio sumamente excitante que me sirvi6
muchisimo para reencontrarme con mi vocacion de escritor y volverme a sumergir en eso.
Antonio Lopez Ortega: Esos son los alos en los que Ud. escribe El camino de El
Dorado y ta vision de Venezuela que de esa noveta se desprende es muy frustrante. LPor
que, ademas, haber escogido un personaje como Aguirre en ese momento?
Arturo Uslar Pietri: Aguirre es un personaje muy apasionante. Aguirre es et hombre
que mejor ilustra el conflicto del Conquistador, que es una cosa muy mat entendida por la
gente que ye la Historia muy superficialmente. La Conquista de America fue una empresa
privada. La gente piensa que fue una empresa imperial, moderna, en que un Estado moderno
resuelve, por ejemplo, conquistar Africa y mandar tropas. No, asi no fue la Conquista en
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America. Las tierras de America se descubrieron por casualidad pero toda la empresa de
conquista la hicieron por su propia cuenta y riesgo los conquistadores hombres que
ponian barcos, gente y dinero, y que pedian una autorizacion y se las daban. De diez que
salian nueve no liegaban a ninguna parte. Donde mejor se ye esa situacion es en los
primeros veinte anios, de 1492 a 1517, cuando sale la expedicion a Mexico, todo lo que fue
la situacion inicial en las Antillas. Alli se cre6 una especie de paradero de aventureros, de
gente que venia buscando que hacer. Y entonces les legaban noticias -"mire, en tal parte
hay unas tribus muy ricas"- y pedian la autorizaci6n. Y la autorizacion se las daban para
que ellos con su dinero se embarcaran en aquella historia a ver que pasaba. Si encontraban
algo, los nombraban gobernadores y les legalizaban su situacion. Asi se hizo la Conquista
de America. Esos hombres no eran los enviados de un poder imperial, con unas funciones
delegadas, no; eras empresarios privados de una aventura. Cuando la Corona espafola se
da cuenta de aquello y quiere empezar a ponerle orden y a incorporar aquellas posesiones
a su gigantesca mquina administrativa, pues comienzan a surgir los conflictos. Surgen
conflictos porque la Corona dice "no se pueden dar encomiendas" y los conquistadores
piensan que si se deben dar. Y donde ese conflicto se manifiesta de la manera mss abierta
y esplendida es en Lope de Aguirre y en la carta que le envia a Felipe II, que es un
monumento. A mi me interes6 Ia figura de Lope de Aguirre, me meti a buscarlo e hice la
novela.
Antonio Lopez Ortega: Esa novela hurga mucho en la pesadilla del hombre, en sus
zonas oscuras.
Arturo Uslar Pietri: Claro, porque Aguirre es un personaje muy contradictorio. En
primer lugar, Lope de Aguirre es un viejo. Yo tengo ochentisiete anos y hay muchos
octogenarios hoy en dia. Pero tener cincuenta anios en el siglo XVI era rarisimo. Lo
normal era que se murieran entre los treinta y los cuarenta afios. Lope de Aguirre se
embarca en aquella expedicion siendo ya un viejo y cojo. El no va con ninguna ilusion de
El Dorado. El va con el viejo plan de cogerse el Perul, de sacar a la Corona espafiola y
esclavizar a los indios. Yo discutia mucho eso con Miguel Otero Silva cuando Miguel
escribi6 su libro sobre Lope de Aguirre. "No, Miguel, eso no es asi; Lope de Aguirre no
es un precursor de los libertadores". Lope de Aguirre queria salir del funcionario espafiol
que le estorbaba y esclavizar a los indios a su real saber y entender.
Antonio Lopez Ortega: i,Que gravitacion tiene la figura puiblica que Ud. es en su
obra?
Arturo Uslar Pietri: Yo soy un producto de mi pais. Yo naci en una Venezuela
pobre y rural. Vivi en un medio rural hasta los dieciocho an'os. Estuve vinculado con
gente del pueblo durante toda mi juventud. Todas mis vivencias corresponden raigalmente
a lo que podriamos llamar el trasfondo del hecho venezolano. Cuando yo tenia ocho afios
de edad mi padre tuvo un nombramiento y nos fuimos a vivir a Maracay, donde estaba el
general Gomez. Yo at general Gomez lo vi muchas veces. Aquello era inenarrable: Maracay
era una aldeita de seis mil habitantes, de cuatro calles, dos de ellas pavimentadas y el resto
de tierra. El hecho ma's importante era que alli estaba Juan Vicente Gomez y el pequei'o
pais venia y congregaba. El general Gomez era un campesino venezolano muy tradicional,
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con todos los vicios y virtudes del campesino tradicional: muy buen administrador, muy
astuto, muy realista, muy prudente, nada impulsivo.
Antonio Lopez Ortega: Y cree Ud. que Gomez estaba consciente de todo ese esfuerzo
reunificador de la diaspora del siglo XIX?
Arturo Uslar Pietri: Yo si creo que estaba consciente. El se ufanaba de haber acabado
con las guerras civiles en Venezuela, de haber creado el Ejercito, de haber pagado la deuda
internacional, de haber construido las carreteras troncales ... El tenia una vision de la
unidad del pais. Yo fui muy amigo de dos de los hijos de Gomez: Juan Vicente y Florencio.
Me acuerdo una vez que iba yo para la escuela primaria que empezaba muy temprano.
Tenia que aprenderme una leccion y cogi por la acera de la casa del general Gomez ya que
la escuela quedaba una cuadra ma's allA. Venfa caminando muy rApido y leyendo mi libro
para refrescar la lecci6n y de repente senti que iba a chocar con alguien: era el general
G6mez que venia por la calle con un edec.n. El se me queda viendo y me dice: %Ypara
d6nde vas to?" "Yo voy para la escuela, General". "Muy bien, estudia mucho, pues". Y
sigui6 caminando.
Antonio Lpez Ortega: Ud. ha atravesado verticalmente el siglo XX venezolano y
dste ha sido un siglo de transformaciones para el pais. Al calor de toda la reflexion historica
que Ud. ha hecho, c6mo ye el futuro del pais?
Arturo Uslar Pietri: Yo soy optimista. Venezuela sigue siendo un pais inmensamente
rico, cuidado si el ma's rico de America Latina. Olvidese Ud. de todo lo que tiene Venezuela
y piense Ud. s6lo en el petr6leo. En este momento, las reservas probadas de Venezuela
estAn por el orden de los sesenta mil millones de barriles. Si Ud. pone el precio del barril
a diez d6lares, que es un precio ridiculo, son seiscientos mil millones de dolares sobre los
cuales los venezolanos nos estamos tirando los pelos y no sabemos que hacer. Eso no lo
tiene ningiun pais latinoamericano. Las reservas de gas no las tiene ningun pais
latinoamericano. De modo que si nosotros hubidramos sacado un minimo de experiencia
sensata de los muchos disparates y locuras que hemos hecho en estos Altimos diez al'os
para no repetirlos, con toda esa inmensa reserva de riqueza que tenemos podriamos tener
tiempo de empezar a hacer de verdad el pais que no supimos hacer en su oportunidad.
Venezuela sale adelante. Todo esto ha sido una experiencia dolorosa, costosa, ingrata,
pero profundamente (itil. Si los venezolanos no hemos aprendido algo de todo esto por lo
que hemos pasado, esto quiere entonces decir que no tenemos remedio y que no
aprenderemos nunca.
Antonio Lopez Ortega: Ud. ha sido un perseguidor implacable de los fenomenos de
corrupcion en Venezuela. L~Es acaso la corrupcion un signo cultural?
Arturo Uslar Pietri: Yo no lo creo. La trampa estA en el fondo de los seres humanos
pero togramos dominarla por convicciones morales. En Venezuela el gran mat ha sido la
corrupcion a la altura de lajefatura el Estado. Cuando la cabeza del Gobiemno es corrupta,
~,que se puede esperar de to demas? El ejempto viene de arriba. Yo creo que el presidente
Caldera va a ser cosas buenas para el pais por el solo hecho de no ser un hombre corrupto,
de que Miraflores no va a ser una tonja de negocios como to fue hasta ayer. Ya solo eso es
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un cambio gigantesco ... Volviendo a su pregunta, yo creo que el venezolano Cs un ser
generoso, profundamente afectivo, tiene una vocacion inconsciente de grandeza. El
problema es que el pais estA viviendo una situaci6n verdaderamente insoportable, de
corrupcion generalizada, de disparates administrativos que han levado el pais al foso. El
ejemplo corruptor es el peor enemigo del trabajo, del esfuerzo creador. Los venezolanos,
por lo demas, somos herederos de una tradicion muy contraria a considerar el trabajo
como virtud o como cosa deseable. Primero los espaioles de la dpoca, que tenian un gran
desddn por el trabajo. Las aspiraciones del espafiol eran las de ser hidalgo y el hidalgo no
podia trabajar. Miranda paso mucho trabajo porque su padre tenia una pulperia y eso
descalificaba. Luego tenemos el caso de los indigenas. El indigena no trabajaba porque
los indigenas de Venezuela y de las Antillas eran recolectores y cazadores y no tenian
ninghn tipo de organizaci6n social en Ia cual hubiera algo que se pudiera Ilamar trabajo. Y
por ese problema, presente desde Ia Conquista, es que viene el negro. El negro era una
fuerza de trabajo pero el trabajo para el era una maldicion: la pdrdida de Ia libertad, de la
individualidad. H-ubo desde el comienzo una disociacion entre riqueza y trabajo: el trabajar
mucho no hacia rico a nadie. Los ricos eran los que heredaban las fortunas o los que se
tropezaban con una manera subrepticia de hacer dinero. Alli reside una de las grandes
tareas de Ia educacion venezolana: la revalorizacion del trabajo y del esfuerzo individual
y del ahorro y de las virtudes creativas de una sociedad normal. La educacion Cs el Anico
mecanismo que nos permitirA abolir nuestra imagen contrapuesta: por un lado la imagen
magnificada que proyectamos hacia atrAs con Bolivar pero, por el otro, la imagen que
proyectamos hacia adelante y que nos hace creer que no servimos para nada. Entre esos
dos polos giramos segun el temperamento y la ocasion.
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